





NPO 法人プラス・アーツ 理事長 
デザイン・クリエイティブセンター神戸 副センター長 


















































































































































































































































































































































































































































































（2019 年 6 月 4日生活美学研究所本年度もてなし研究会講演に基づく） 
   コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部准教授 三 宅 正 広 
－ 147 －
